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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Clemmys guttata Spotted Turtle  ST: Threatened G5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE: Endangered G3G4 S2?
Crotalus adamanteus Eastern Diamondback Rattlesnake   G4 S3
Elassoma okatie Bluebarred Pygmy Sunfish   G2G3 SNR
Gopherus polyphemus Gopher Tortoise C: Candidate SE: Endangered G3 S1
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Hyla avivoca Bird-voiced Treefrog   G5 S5
Ictinia mississippiensis Mississippi Kite   G5 S4
Kinosternon baurii Striped Mud Turtle   G5 SNR
Lasiurus intermedius Northern Yellow Bat   G4G5 SNR
Mycteria americana Wood Stork LE: Endangered SE: Endangered G4 S1S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Pituophis melanoleucus mugitus Florida Pine Snake   G4T3 S2
Pseudobranchus striatus Dwarf Siren  ST: Threatened G5 S2
Rana capito Gopher Frog  SE: Endangered G3 S1
Ursus americanus Black Bear   G5 S3?
Invertebrate Animal
Anodonta couperiana Barrel Floater   G4 S1
Pyganodon cataracta Eastern Floater   G5 SNR
Utterbackia imbecillis Paper Pondshell   G5 SNR
Villosa delumbis Eastern Creekshell   G4 S4
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Amphicarpum muehlenbergianum Blue Maiden-cane   G4 S2S3
Aristolochia tomentosa Woolly Dutchman's-pipe   G5 S1
Carex basiantha Widow Sedge   G5 S2
Carex chapmanii Chapman's Sedge   G3 S1
Carex cherokeensis Cherokee Sedge   G4G5 S2
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed   G4G5 SNR
Cyperus tetragonus Piedmont Flatsedge   G4? S2
Epidendrum conopseum Green-fly Orchid   G4 S3?
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Habenaria quinqueseta Long-horn Orchid   G4G5 S1
Halesia parviflora Small-flowered Silverbell-tree   GNR S2
Hypericum adpressum Creeping St. John's-wort   G3 S2
Lepuropetalon spathulatum Southern Lepuropetalon   G4G5 S2
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia   G2G3 S3
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest   G2G3 S3
Melanthium virginicum Virginia Bunchflower   G5 S2
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Endangered  G2 S2
Physostegia leptophylla Slender-leaved Dragon-head   G4? SNR
Ponthieva racemosa Shadow-witch Orchid   G4G5 S2
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid   G2G3 S2
Quercus austrina Bluff Oak   G4? S1
Quercus similis Bottom-land Post Oak   G4 S1
Rhynchospora harperi Harper Beakrush   G4? S1
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush   G4 S3
Sabatia bartramii Bartram's Rose-gentian   G4G5 S1
Scleria baldwinii Baldwin Nutrush   G4 S2
Sideroxylon lanuginosum Gum Bumelia   G4G5 S1
Sideroxylon reclinatum Gum Bully   G4G5 S1
Stillingia aquatica Corkwood   G4G5 S2
Thalia dealbata Powdery Thalia   G4 S2
Xyris serotina Acid-swamp Yellow-eyed Grass   G3G4 S1
Communities
Bald cypress - swamp blackgum swamp Bald Cypress - Tupelo Gum Swamp   G5 SNR
Bald cypress - tupelo gum swamp    G5 S4
Bottomland hardwoods    G5 S4
Pine savanna    G3 S2
Pocosin    G3G4 S3S4
Pond cypress savanna    G3 S2
Southern mixed hardwood forest    GNR S1
Sweetgum - mixed bottomland oak forest Bottomland Hardwoods   G4G5 SNR
Willow oak forest Bottomland Hardwoods   G4G5 SNR
Geological
Carolina bay GNR SNR
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